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Título: El Aprendizaje Cooperativo como Metodología para la Enseñanza de la Lengua Inglesa. 
Resumen 
El aprendizaje cooperativo se ha demostrado que es una de las mejores metodologías de aplicación en un aula para todos los 
alumnos independientemente del curso. El empleo de este método ha dado lugar a mayores esfuerzos por aprender, una mayor 
motivación para lograr un alto rendimiento, y mayor tiempo para realizar las tareas. Las relaciones positivas entre los alumnos han 
incrementado, así como la valoración de la diversidad. Esta metodología cooperativa aplicada al aprendizaje y desarrollo de las 
diferentes habilidades del inglés ha dado lugar a una mayor motivación e interés por aprender la lengua inglesa. 
Palabras clave: Didáctica de la Lengua. 
  
Title: Cooperative Learning as a Methodology for Teaching the English Language. 
Abstract 
The cooperative learning has been as one of the best methodologies applied into the classroom. The use of this methodology has 
provided the students not only the interest to learn the language but also motivation and more time to do the activities. 
Furthermore, the relationship among the students has increased as well as the acceptance of diversity. Thus, this methodology 
applied to the learning and development of English skills allows increasing the student´ motivation to learn the English language. 
Keywords: Didactics of Language. 
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1. JUSTIFIACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 
La propuesta que he considerado pertinente desarrollar y analizar se centra en un proceso de enseñanza y aprendizaje 
de manera cooperativa. El motivo de esta propuesta se debe a que el aprendizaje tradicional, es decir, individual, que 
normalmente se realiza en el aula, crea un ambiente de competencia y una actitud egocéntrica en los alumnos. Esta 
competitividad produce negatividad y rivalidad entre los alumnos dando lugar a relaciones antisociales e incluso llevadas 
al extremo de la violencia.  
En este sentido, alumnos que presentan mayores dificultades para el aprendizaje, son objeto de burla, lo cual puede 
afectar en el alumno de manera psicológica, y, al mismo tiempo, ser rechazado por los demás compañeros de clase. De ahí 
que la motivación por aprender sea menor o incluso nula, y la probabilidad de fracaso escolar en estos alumnos 
aumentará. 
Otra de las razones por lo que considero elegir una metodología cooperativa como propuesta de innovación se debe a 
la multitud de beneficios que aporta cuando se trabaja en grupo. Esta forma de aprender aporta una mayor satisfacción y 
motivación al alumno al realizar tareas grupales, además de incrementar su implicación en la asignatura o materia de 
estudio. Una de las asignaturas en la que la mayoría de estudiantes fracasan y dejan de lado, como puede ser el inglés, 
será necesario aplicar una metodología dinámica y activa como es el aprendizaje cooperativo. 
Es por ello, que considero necesario fomentar un cambio en la metodología dentro del aula, tanto para alumnos de 
E.S.O, Bachiller o FP. Pues un aprendizaje cooperativo y grupal beneficiará en todos los aspectos a los educandos, no solo 
en el aspecto académico sino, también en el aspecto personal.  
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2. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 
Ruggiero (1988) sostiene que la enseñanza explícita del razonamiento de nivel superior y del pensamiento crítico no 
depende de lo que se enseña, sino de cómo se lo enseña: "El único cambio significativo que se requiere es un cambio en la 
metodología de enseñanza". El aprendizaje cooperativo es, precisamente, ese cambio metodológico. 
Muchos han sido los investigadores que apuestan por esta metodología para la enseñanza, y que más adelante 
mencionaré. Pero antes de proceder al desarrollo del tema considero conveniente mencionar su historia  (David W. 
Johnson, Roger T. Johnson, Edythe J. Holubec 1999), por que como dice el propio Eclesiastés 4:9-12: “El aprendizaje 
cooperativo tiene ya una larga historia”. La práctica de este aprendizaje cooperativo se remonta antes de Cristo por varios 
filósofos como Talmud quien afirmaba la necesidad de un compañero para aprender, al igual que Quintiliano, en el siglo V, 
consideraba los grandes beneficios de aprender entre unos y otros, o Séneca que dedicó una de sus frases a favor del 
aprendizaje cooperativo: “Qui docet discet”, es decir, “El que enseña, aprende dos veces”.   
Sin embargo, fue a finales del siglo XVIII cuando Joseph Lancaster y Andrew Bell comenzaron a promover el uso del 
aprendizaje cooperativo en Inglaterra y en Estados Unidos. En 1806 se abrió por primera vez una escuela lancasteriana en 
la ciudad de Nueva York. A comienzos del siglo XIX se inició el Movimiento por la Escuela Pública
5
 de los Estados Unidos 
donde se defendía el aprendizaje cooperativo. Uno de los mayores defensores fue el coronel Francis Parker a quien le 
siguió John Dewey, los cuales fueron los primeros en aplicar sus métodos de aprendizaje en las escuelas estadounidenses 
(Campbell, 1965 y Dewey, 1924). 
El proceso de enseñanza y aprendizaje son un vía importante para el ser humano en cuanto que influyen en el 
desarrollo de la persona ya que nos permite una mayor comprensión de todo aquello que nos rodea provocando un  
desarrollo de nuestra autonomía personal,  un mayor conocimiento crítico, entre otros. Sin embargo, este proceso de 
enseñanza/aprendizaje no puede darse de cualquier forma. Se puede aprender de manera individual y competitiva, pero 
lo que pretendemos aquí no se basa en un desarrollo individual, sino un desarrollo mutuo, de colaboración con los demás. 
Y es en este sentido en lo que muchos investigadores coinciden, Slavin, Pujolàs, o D. W.Johnson y Roger J. Jonson, Edythe 
J. Holubec, Stallings, Kaskowitz, etc., quienes afirman que el aprendizaje en equipo es el aprendizaje efectivo y seguro.  
Varias han sido las definiciones que se han dado al aprendizaje cooperativo, pero todas ellas coinciden en algunas 
características.  Uno de los aspectos comunes de esta metodología es que la cooperación es el aprendizaje que se 
establece mediante las relaciones sociales entre los individuos provocando una gran  influencia, tanto a nivel académico 
como personal, en todos los individuos que componen el grupo. De esta manera, este proceso de aprendizaje llevará a los 
alumnos a darse cuenta de la importancia de alcanzar  objetivos de manera conjunta para poder llegar al éxito y ser 
recompensados por su trabajo en equipo (Deustch (1949,1962), Kelley y Thibaut (1969) y Lippit (1947). A diferencia del 
aprendizaje por competición
6
 e individualista
7
 (Deustch 1949). Si bien es cierto que los trabajos sobre la dicotomía 
cooperación/competición demuestran un viejo y legítimo interés de la psicología social que se remonta a los comienzos 
del presente siglo (Triplett, 1897; Mayer, 1929), el aprendizaje cooperativo (Amaria, Biran y Leith, 1964), aparece de nuevo 
y, como plantea Slavin (1986), se está convirtiendo en una de las líneas básicas de la interdisciplinar investigación 
psicosociopedagógica. En relación  con los procesos de socialización y adquisición de competencias se ha demostrado que 
las relaciones entre iguales afectan positivamente a la hora de crear pautas de comportamiento (comunicativo, agresivo, 
defensivo, cooperativo, etc.), y habilidades sociales que les permitirán generar un mayor control sobre sus impulsos 
agresivos (cfr., por ejemplo, Boggiano, Klinger y Main, 1986; Lemare y Rubin, 1987; Schmuck, 1985).  
 
                                                                
5
 N. del T.: Alrededor de 1830, Horace Mann fundó en Massachusetts, en los Estados Unidos, el Movimiento por la Escuela Pública. 
Su objetivo era darle a cada estado un mayor control sobre la educación, para que el sistema escolar estuviera controlado y se 
asegurara así el uso del inglés y la enseñanza de los valores morales y democráticos del país, que garantizarían, a su vez, que los Estados 
Unidos pudieran seguir desarrollándose como lo habían soñado sus fundadores. 
6
   Es una situación social en la que cada individuo alcanzará sus objetivos si y sólo si los demás no logran los suyos, y  recibirá la 
máxima recompensa si y sólo si los demás logran recompensas inferiores. En las que los esfuerzos de cada uno buscan frustrar los logros 
de los demás. 
 
7
 En las que los esfuerzos individuales no tienen consecuencias sobre los logros ájenos. 
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El aprendizaje cooperativo se constituye de un aprendizaje de las habilidades sociales objetivas, pero, también de los 
contenidos educativos (Slavin 1986).  Pero, para que un trabajo en equipo funcione será necesario enseñar primero a los 
alumnos a cómo trabajar en equipo, es decir, es necesario indicarles unas pautas de organización así como de 
funcionamiento. De manera que sería importante no sólo exponer el trabajo en equipo como un método sino también 
como un contenido del aula,  al igual que otros contenidos curriculares. (Pere Pujolàs 2008).  
Varias investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo han demostrado que los alumnos que trabajan en grupos 
aprenden  más que en aquellas clases cuya organización siguen un modelo tradicional. Y es así como lo afirma Robert 
Slavin (1986): “El aprendizaje cooperativo se está usando cada vez más como método principal para organizar el trabajo 
del aula”. Una de las investigaciones más completas se llevó a cabo en la Universidad de Minnesota dirigida por David y 
Roger Johnson, quienes mostraron resultados que permitían exponer la organización cooperativa sobre la competitiva o 
individualizada. Los métodos de aprendizaje cooperativo más investigados y utilizados para la organización del aula son: 
los Jigsaw -Jigsaw y Jigsaw II-, Student Team Learning -Teams Games Tournaments (TGT) y Student Teams and 
Achievement Divisions (STAD)-, Group Investigation (G1), Circles of Learning (CL), Scripted Cooperation (SC) y CO-OP CO- 
OP.  (Slavin 1978, David W. Johnson,  Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec 1999).   
Existen otras  teorías conocidas como teorías motivacionales y teorías cognitivas que también apoyan la 
enseñanza/aprendizaje cooperativo, criticando la organización tradicional del aula como creación de normas entre los 
propios grupos de pares que los oponen a los esfuerzos académicos debido a las calificaciones competitivas y sistemas de 
recompensas informales (Coleman, 1961). Los efectos que produce el uso de una metodología tradicional e individual son 
muy diferentes a los efectos que un alumno experimenta tras el uso de una didáctica grupal dentro del aula.  
Resultados de la cooperación (David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec 1999): 
 
 
 
Ciertos aspectos de las personas se ven favorecidos (Robert Slavin 1986): 
 La autoestima: es una de las consecuencias psicológicas más importantes de los métodos de aprendizaje 
cooperativo. Los alumnos se consideran valiosos e importantes para lograr problemas de su vida diaria, tomar 
decisiones con confianza,  y ser felices y productivos. Además, la autoestima permite que los alumnos se sientan 
apreciados por los demás compañeros, y que están haciendo lo correcto en el aspecto académico. Estos dos 
componentes se consiguen tras un uso metodológico cooperativo del aula, por lo que el aprendizaje grupal 
permitirá aumentar la autoestima del alumno en gran medida.  
 El control: está influenciado por el aprendizaje cooperativo puesto que este aumenta el logro real de los alumnos. 
El aprendizaje grupal ayuda a los alumnos a creer que tienen mayor posibilidad de éxito gracias a sus esfuerzos, y 
no de la suerte (Weiner y Kukla, 1970). 
 El tiempo dedicado a las tareas de clase: es  mayor cuando el aprendizaje es cooperativo. 
 El gusto por la clase y la escuela: los alumnos disfrutan haciendo las tareas de clase cuando las realizan junto con 
sus compañeros.  
 Apreciar a los compañeros y sentirse apreciado por ellos: Los métodos de aprendizaje cooperativo son 
intervenciones sociales; por lo tanto, producen efectos sociales. 
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Años atrás se generó la idea de dividir las clases,  separando a aquellos alumnos con mayor dificultad en el aprendizaje 
tratándolos de una forma inferior al asignarles profesores distintos a los de sus compañeros. Se pensó en un principio que 
se favorecía a  este tipo de alumnos. Sin embargo, lo que no tuvieron en cuenta fueron las consecuencias psicológicas que 
podría sufrir el alumno;  desolación, aislamiento y rechazo por parte de sus compañeros. Esta solución acabó siendo un 
problema que afectó al desarrollo social y personal de la persona (Johnson, 1950; Shattuck, 1946). Por ello, el aprendizaje 
cooperativo es una solución obvia para la aceptación e integración de los estudiantes (véase Slavin y Stevens, 1991). Hay 
buenas razones para creer que la estructura de las aulas tradicionales contribuye a expresar afectividad negativa hacia los 
estudiantes con dificultades de aprendizaje (Johnson y Johnson, 1974; Slavin, 1977). A medida que las escuelas permitan 
ese proceso de inclusión del alumnado con dificultades, la coenseñanza entre docentes comunes y especiales se volverá 
cada vez más común. Esto permitirá una mayor flexibilidad y satisfacción de sus necesidades (véase Bauwens, Hourcade y 
Friend, 1989). La aceptación social permitirá que los alumnos con dificultades consigan mayores logros tras la enseñanza 
cooperativa. 
 Los alumnos que trabajan juntos su objetivo es alcanzar una meta colectiva favoreciendo a los demás por el hecho de 
ayudar en lo que sea necesario para que el grupo en sí alcance el éxito (Deutsch, 1949; Thomas, 1957). De ahí que el 
rendimiento en el proceso de aprendizaje aumentará cuando el trabajo se realice de forma grupal. 
La curva de rendimiento del grupo de aprendizaje (David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec 1999): 
 
 
Si comparamos los resultados de la aplicación de la didáctica grupal y de la didáctica tradicional en el aprendizaje de la 
lengua inglesa podemos decir que la didáctica del inglés ha experimentado un gran desarrollo didáctico-pedagógico 
gracias a la aplicación del método directo  basada  en el método de la comunicación que permite mejorar la calidad del 
inglés en diferentes contextos sociales. Se han realizado estudios sobre la asignatura de inglés en la educación secundaria,  
y se han obtenido resultados del curso de 1º E.S.O, cuyos datos muestran la superioridad de la metodología didáctica del 
aprendizaje cooperativo en pequeños grupos sobre la enseñanza directa, tradicional. Se puede apreciar que la estratégica 
del aprendizaje en pequeños grupos supone una mejora de la efectividad en la enseñanza del  inglés en etapas básicas. 
 
Inglés. ESO 1º                      µ                       σ                      Dif                 Prob 
Metodología grupal         6,22                 1,75                 0,991             0,048 
Enseñanza directa            5,22                 1,89  
 
3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
EL uso de la metodología cooperativa como cambio en  la organización del aula va a ser el principal método de 
aprendizaje para la lengua inglesa.  El inglés es un idioma y, por lo tanto, lo que se busca es que los alumnos hagan el 
mayor uso de la lengua en clase, puesto que una lengua se aprende mediante la  práctica. Para ello será necesario 
establecer situaciones comunicativas entre los alumnos. El aprendizaje cooperativo  será el método mediante el cual los 
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alumnos interactúen y participen activamente dejando de lado la visión tradicional del alumno como simple observador en 
el aula. De la misma manera que el rol del profesor cambiará y se convertirá en un mediador para el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. El profesor resolverá dudas y guiará a los alumnos  para poder realizar las tareas con éxito. De 
esta forma, el aprendizaje del alumno será autónomo y se dejará toda la responsabilidad de la tarea sobre él. Pero, sobre 
todo aplicar el  método cooperativo  en el aula  tendrá mayor eficacia  para el desarrollo de las  diferentes destrezas de la 
lengua inglesa, es decir, Speaking, Listening, Writing, and Reading a través de los cuales la práctica de la gramática y el 
vocabulario estarán presentes.  
Los alumnos que estudian en la Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller y FP serán objeto de este cambio 
metodológico en el aula de inglés. El aprendizaje por grupos estará presente en la práctica de todas y cada una de las 
destrezas, es decir, tanto para la comprensión como expresión oral y escrita de la lengua. Pero a la hora de establecer los 
grupos es necesario indicar el número de individuos que deben componerlo, ya que un número superior a cuatro sería 
excesivo y supondría mayor dificultad para distribuir las tareas. Por este motivo los grupos estarán compuestos por tres o 
cuatro individuos y, generalmente, por grupos heterogéneos. Además, a cada individuo del grupo se le asignará una 
función principal la cual irá rotando a medida que se vayan realizando las actividades, y de esta forma conseguir en ellos 
una mayor autoestima, ya que a los alumnos tener diferentes responsabilidades les crea mayor motivación para llevar a 
cabo la actividad. Por tanto, habrá un portavoz que tendrá la obligación de comunicar cualquier problema en el grupo y de 
dirigirlo, uno o dos secretarios que redacten las actividades, y uno o dos alumnos que se encarguen de obtener todo el 
material necesario.  
Por otro lado, el uso de este método de aprendizaje/enseñanza por grupos se llevará a cabo mediante un uso de 
materiales específicos. El desarrollo de las diferentes habilidades de la lengua inglesa no se basará en la simple explicación 
de aspectos gramaticales sino que los contenidos de cada tema se desarrollarán en contextos específicos relacionados con 
otras asignaturas como biología, tecnología, matemáticas, etc. El estudio del inglés relacionado con otras asignaturas 
promoverá a desarrollar una mayor motivación por aprender la lengua, ya que al estar ligado con otras asignaturas, que 
previamente han estudiado,  les aportará  mayor confianza para desarrollarlas. Pero, además, para  los alumnos estudiar la 
lengua inglesa en contextos específicos les supondrá mayor utilidad para su futuro. Hoy día aprender inglés es esencial e 
imprescindible para todos los estudiantes, y sobre todo conocer el inglés  específico de las ramas de estudio al que se van 
a dedicar,  ya que se ha establecido el uso de la lengua inglesa para la enseñanza de diversas asignaturas en las carreras de 
cualquier  Universidad. Por esta razón, es necesario preparar a los alumnos con anterioridad y garantizarles una mayor 
competencia para el desarrollo de sus estudios en una segunda lengua.  
En el aprendizaje y enseñanza del  Speaking, se empleará uno de los métodos que el investigador Slavin expone y 
explica en uno de sus artículos conocido como: “Cooperative Learning in Teams: Recent Methods and Effects on 
Achievement Attitudes and Athic Relations. Este método recibe el nombre de “Circles of Leaning”. Es uno de los mejores 
métodos para aplicar en el desarrollo del Speaking puesto que permite cambiar la idea de la clase tradicional donde los 
alumnos están sentados en un esquema fijo y unidireccional. Los alumnos solo tiene la posibilidad de dirigirse al profesor y 
no a sus compañeros. En este sentido se crea un rol fijo para los estudiantes, es decir, el de observador y pasivo dentro del 
aula. Sin embargo, al utilizar una metodología grupal los alumnos tienen  la posibilidad de  dirigirse a sus compañeros 
cuando hablan en clase y crear una comunicación más interactiva entre ellos. Además, este cambio de distribución de los 
alumnos para el aprendizaje del Speaking les proporcionará mayores beneficios a la hora de la comprensión de los 
contenidos. Pues cuando se desarrolla un diálogo no solo se transmite significados con las palabras sino que también 
usamos otras partes de nuestro cuerpo para reforzar aquello que se intenta comunicar. 
En el desarrollo de los contenidos para los alumnos de los distintos niveles, ESO, FP y Bachiller, utilizaremos diferentes 
temas en relación con otras asignaturas del curso que estudian. Por ejemplo,a la hora de crear una situación de Speaking 
para alumnos de 2º ESO los temas más usuales son los problemas medioambientales, los beneficios y los problemas del 
uso de las tecnologías, la importancia de viajar o estudiar en otro país, etc. Sin embargo, para los de Bachiller o FP, 
podemos establecer temas sobre la ley de la pena de muerte en América, el aborto, la eutanasia, las licencias para 
encontrar trabajo, el estudio del inglés como estudio obligatorio para las escuelas primarias, el uso de plantas nucleares, 
etc. Estos últimos son temas más complicados y con un vocabulario más complejo, pero más adecuados para alumnos con 
un nivel superior como es el de Bachiller o FP.  
Todos ellos son expuestos de forma que los alumnos puedan debatir y establecer opiniones. Son temas de la vida 
cotidiana y que ya han sido vistos en otras asignaturas  por lo que pueden opinar sin problemas de comprensión. Pero, a la 
hora de crear estos debates en grupo hay problemas de interacción. En muchas ocasiones aquellos alumnos con mayores 
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problemas de comunicación no interviene en el debate. Es por ello que se deben establecer unas normas. En primer lugar, 
se les aportará a los alumnos el tema a debatir, el cual será escrito en la pizarra para que no exista ningún problema sobre 
la idea de la que se va a hablar.  La clase se dividirá en dos grupos, es decir, A y B, y cada grupo creará una serie de 
preguntas que deberán más tarde preguntar al grupo contrario.  Se les dejará cinco minutos para reflexionar sobre el tema 
y después  tendrán el resto del tiempo para debatir. Durante el debate el profesor no interviene entre los alumnos, pero sí 
lo hará en el caso de que existan alumnos que no hayan aportado ninguna idea. Así, se creará una mayor integración de 
todos los alumnos. Y, finalmente, se dejará unos diez minutos de la clase para exponer las ideas comunes de los alumnos 
estableciendo conclusiones. Durante las primeras clases este método puede ocasionar incomodidad para algunos 
alumnos, pero a medida que vayamos avanzando a lo largo del curso, los alumnos se irán acostumbrando.  
Como toda actividad o tarea que se realice en clase tendrá una evaluación. Esta evaluación será continua y sumativa, ya 
que esta destreza evoluciona a medida que su uso sea mayor.  Se tendrá en cuenta la dificultad de vocabulario o uso 
gramatical que se utilice, lo cual debe variar al inicio y al final del curso. Tanto la  gramática como el vocabulario se le 
proporcionará a los alumnos antes de cada debate para que así tengan en cuenta que tipo de vocabulario y contenido 
gramatical deben utilizar, no solo en un tema, sino que deben saber utilizarlo también en los demás puesto que la 
evaluación es sumativa, es decir, los contenidos se irán acumulando a lo largo del curso.  
El uso del método cooperativo conocido como investigación grupal
8
 se aplicará en el Reading. Este es el mejor método 
para el aprendizaje de esta habilidad. Los alumnos formaran grupos para abordar una lectura específica sobre un tema. 
Los grupos estarán compuestos con un máximo de tres personas, los cuales se repartirán la tarea de manera que todos 
participen en el proceso de aprendizaje. 
Las tareas del Reading se basarán en la comprensión de lecturas. Los alumnos de ESO, Bachiller y FP buscarán 
información sobre temas de biología, el ciclo del agua, la reproducción de los animales, o de historia como las causas y 
consecuencias de la revolución inglesa, o sobre historia de América, por ejemplo, sobre la historia de la Estatua de la 
Libertad, etc. Sin embargo, los contenidos se diferencian en la ESO, Bachiller y FP  en el nivel de vocabulario y de gramática 
que se utiliza en los textos. Este uso de contenidos que abordan temas de historia de Inglaterra o América permite, 
además, crear en los alumnos una visión más amplia sobre la cultura y la historia de la lengua que se está aprendiendo. De 
esta forma, la comprensión del uso del inglés será mayor puesto que una lengua está vinculada a la historia del país de 
habla.  
En una aula como puede ser la de Bachiller o FP la actividad de Reading se desarrolla de manera dinámica donde los 
alumnos están sentados por grupos, generalmente, heterogéneos. Cada individuo de un grupo deberá repartirse la tarea 
de manera que todos colaboren. Por tanto, antes de comenzar a realizar la tarea los alumnos deberán elegir la función 
que desempeñarán en cada uno de sus grupos, es decir, de portavoz, secretario o encargados del material. Una vez 
establecida las responsabilidades de cada uno se comenzará la tarea de la siguiente forma: en primer lugar, los alumnos 
de cada grupo deberán elegir el material sobre el que se quiere trabajar. Pero, el material deberá ser elegido en función 
del contenido que el profesor decida. En este caso los alumnos deberán elegir un texto histórico de la historia de 
Inglaterra del siglo XVII. Los alumnos podrán escoger documentos recogidos por varios autores y sobre hechos diferentes 
que se hayan desarrollado durante este periodo de tiempo. A la hora de buscar los textos se utilizará como herramienta 
común el ordenador donde los alumnos podrán buscar revistas, periódicos o artículos sobre el tema. El uso de diccionarios 
monolingües, y no bilingües, también estarán permitidos para facilitar la lectura de los textos. El uso de las tecnologías en 
el aula de inglés nos permite avanzar y desarrollar de forma más rápida las actividades. Además, debemos tener en cuenta 
que los alumnos utilizan el Internet la mayor parte de su tiempo para buscar cualquier tipo de información. Así pues el 
hecho de no utilizar libros les resulta más cómo y divertido a la hora de realizar las tareas. 
Una vez que el encargado del material junto con la ayuda de sus compañeros de grupo haya buscado la información, los 
alumnos de cada grupo deberán organizarla y explicarla de manera que la información  no sea un documento copiado. El 
secretario del grupo debe redactarla, aunque siempre con ayuda de sus compañeros, pues no se debe olvidar que son un 
grupo. Finalmente, los individuos del grupo deberán realizar una o varias actividades de acuerdo al texto. Esta actividad 
debe estar enfocada a la información que han encontrado, y debe ser como actividad de apoyo para que el resto de sus 
                                                                
8
 La Investigación Grupal, desarrollada por Shlomo y Yael Sharan en la Universidad de Tel Aviv, es un plan de organización general del 
aula según el cual los alumnos trabajan en grupos pequeños usando cuestionarios cooperativos, discusión grupal y planificación y 
proyectos cooperativos (Sharan y Sharan, 1992). 
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compañeros comprendan esa información histórica que previamente han seleccionado. Las actividades pueden ser 
preguntas de comprensión, elegir  respuestas verdaderas o falsas, etc. 
Los criterios de evaluación para este tipo de tarea se basan en la comprensión del vocabulario del tema, uso de 
sinónimos u antónimos para la elaboración de sus actividades, así como la claridad y coherencia de estas. Además, las 
actividades de cada grupo serán rotadas por los diferentes grupos de la clase, y estas serán finalmente calificadas por el 
profesor. Se evaluará cada una de las actividades del Reading hasta final de curso. Y la suma del total de las tareas del 
Reading debe llegar a una puntación máxima de cinco. 
Otra de las habilidades importantes a desarrollar en clase es el Writing. Esta es una de las habilidades más importantes, 
a parte del Speaking. Esto se debe a que gracias al uso de las tecnologías, la escritura se está utilizando más que en años 
anteriores. Actualmente, nos comunicamos a través de herramientas como Facebook, Hotmail, Twitter, etc. ya que nos 
dan la posibilidad de establecer conversaciones con más de dos personas al mismo tiempo y procedentes de diferentes 
lugares o países. Por esta razón se realizarán actividades de escritura con los alumnos de ESO, Bachiller y FP a través de 
plataformas como blogger, wordreference, etc. donde los alumnos deberán escribir o subir sus comentarios o tareas 
realizadas en clase. A través de estas páginas se les proporcionarán plantillas de diferentes tipos de escritos, los cuales se 
van a utilizar durante el curso: e-mails, essay, report, article, review, narrative o descriptive compositions. De esta forma 
tendrán un esquema visible y útil en donde podrán realizar sus escritos. Además, los alumnos tendrán  a su disposición un 
listado de conectores que deberán ir utilizando en sus composiciones. Aunque la cantidad y nivel de dificultad de los 
conectores que deben usar en sus escritos no serán los mismos al inicio que al final del curso. Pero, sí se tendrán en 
cuenta en la última composición. El último escrito del curso debe tener tantos conectores como sean  posibles de utilizar. 
De la misma manera que el uso de las reglas gramaticales del inglés se irán corrigiendo a través de los escritos y a lo largo 
del curso académico. Por tanto, los alumnos deberán emplear las formas gramaticales de mayor dificultad en la 
composición final.  
En esta actividad se utilizará el método cooperativo basado en el método estructurado por parejas. En una destreza 
como el Writing es conveniente usar el menor número posible de alumnos para que puedan practicar al máximo su 
escritura en inglés. Con este método de pares, los alumnos ejercerán unos roles específicos. Uno de los pares podrá actuar 
como tutor del otro cuando surja algún problema, ya que el profesor solo actuará como mediador en todas las actividades. 
Y, así, los alumnos podrán desarrollar la capacidad para aprender de forma autónoma.  
Los contenidos que se tratarán en las composiciones se centrarán en el desarrollo o análisis de videos que se mostrarán 
durante la clase. Estos videos se basan, por ejemplo, en documentales sobre la Tierra, procesos químicos, sobre la 
energías renovables y no renovables, etc. o entrevistas a personas de una ciudad específica y en donde se irá dando 
diferentes opiniones sobre aspectos o características de ese país o ciudad. A partir de lo que los alumnos han podido 
escuchar y ver en el video deberán realizar su propia composición dando sus propias opiniones. Pero antes de empezar a 
escribir debe identificar qué tipo de composición sería el adecuado en esa situación. Una vez que tienen clara la estructura 
que deben utilizar, los alumnos deberán  repartirse la tarea para luego ponerlo en conjunto y reflejado en un mismo 
escrito. Esta actividad la realizarán usando herramientas de ayuda como el diccionario monolingüe de inglés y las plantillas 
que el profesor habrá subido en su blog. Una vez terminada la actividad, los alumnos deben subirla en el blog del profesor 
donde será evaluada por los alumnos y, finalmente, por el profesor. De esta forma los alumnos también participarán en las 
correcciones y así ayudarlos a conocer los errores que suelen cometer al escribir en inglés. Estos errores serán expuestos 
en clase junto con sus correspondientes correcciones por los alumnos una vez que se han corregido todos los escritos.  
La evaluación de las composiciones se realizará de manera grupal, es decir, la nota del escrito será la misma para los 
individuos que forman el grupo. Todos los escritos serán evaluados con nota ya que esto les puede ayudar a los alumnos a 
tener una idea de sus progresos en el desarrollo de esta habilidad.  Se tendrán en cuenta los errores básicos de gramática 
dependiendo del nivel del grupo y de los contenidos establecidos en el curriculum de la ESO o de Bachiller. Además, del 
uso correcto de conectores y del vocabulario que se ha escuchado en los videos.  
Finalmente, los alumnos desarrollarán la habilidad del Listening. Para ello se utilizará el método de Torneo de Juegos 
por Equipos. Los alumnos compiten, como representantes de sus equipos contra integrantes de otros equipos que tienen 
un nivel de desempeño similar al propio. El torneo es la estructura en la que se desarrollan los juegos. En general, se 
realiza al final de la semana o al terminar una unidad. Para el primer torneo, el profesor ubica a los alumnos en las 
diferentes mesas de competencia: los tres alumnos de mejor desempeño van a la mesa 1, los tres siguientes a la mesa 2, 
etcétera. Esta competencia equilibrada permite que todos los alumnos, de cualquier nivel, puedan aportar el máximo 
puntaje a sus equipos si se esfuerzan.  
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Después de cada torneo, los alumnos cambian de mesa según su desempeño individual. El ganador de cada  mesa  pasa 
a la mesa superior siguiente (por ejemplo, de la mesa 6 a la mesa 5), el que obtuvo el segundo puntaje se queda en la 
misma mesa y el que sacó el puntaje más bajo pasa a la mesa inferior. De este modo, si los alumnos han sido mal ubicados 
en el primer torneo, finalmente ascenderán o descenderán hasta llegar a su verdadero nivel de desempeño. 
Este torneo de juego se realiza con el uso de diferentes Listenings, los cuales irán seguidos de preguntas tipo test. Estos 
test se componen de 10 preguntas y cada test se centrará en un tema diferente. Los alumnos de cada mesa escogerán un 
tema el cual puede ser de deporte, naturaleza, matemáticas, literatura, historia o estructuras gramaticales. Una vez 
seleccionado el tema,  los alumnos tienen que contestar el test que estará visible en la pizarra electrónica, y seleccionar  la 
respuesta en las hojas que se les darán. La puntuación  se obtendrá de acuerdo a la cantidad de respuestas correctas que 
obtenga el grupo.  
 
MESA_____ HOJA DE PUNTUAJE DEL JUEGO RONDA___ 
JUGADOR 
 
 
 
EQUIPO 
 
 
 
JUEGO 1 
 
 
 
JUEGO 2 
 
 
 
JUEGO 3 
 
 
 
Total del 
día 
 
 
 
Puntos del Torneo 
 
 
 
 
4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
El objetivo de este estudio es emplear una metodología diferente, tanto en el aula de Secundaria, Bachiller o FP, 
cambiando el aprendizaje/enseñanza individualista y competitiva hacia otra más cooperativa, en la que los alumnos sean 
los protagonistas de su propio aprendizaje,  además de tener en cuenta a sus compañeros para poder alcanzar el éxito en 
las tareas. De ahí que se creará una socialización entre los alumnos de la clase favoreciendo a alumnos más débiles o con 
mayor dificultad de aprendizaje. Pero, al mismo tiempo lo que se pretende con esta forma de actuar es desarrollar las 
diferentes destrezas de una lengua, es decir, Speaking, Listening, Writing y Reading, y  poder ser competente en una 
lengua, en este caso del inglés.  
Este tipo de metodología se ha ido discutiendo y analizando a los largo de años por varios investigadores, como Slavin, 
David Johnson, Stevens, o Dishon. Como hemos podido comprobar tras la lectura de varios artículos, documentos, reseñas 
Asignación de las mesas del torneo 
ALUMNO EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Samuel 
Sara 
Marcos 
María 
Isabel 
Juan T. 
Silvia 
Tomás 
 
Unidos 
Con todo 
Los bravos 
Genios 
Unidos 
Con todo 
Los bravos 
Unidos 
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y libros, el trabajo cooperativo es considerado una de las mejores metodologías didácticas de grupos reducidos que 
optimiza el aprendizaje de alumnos  
A modo de reflejar la mejora del aprendizaje de los alumnos mediante la metodología del aprendizaje cooperativo se 
han  realizado investigaciones. Una de ellas es conocida como: “El aprendizaje Cooperativo como estrategia de Enseñanza-
Aprendizaje en Psicopedagogía”. Este estudio se ha basado en un cuestionario para estudiantes de la Universidad de 
Cantabria del año 2004-1005. El 87% de los cuestionados eran mujeres, mientras que el 13% eran hombres, cuyas edades 
son de entre 21 y 55 años. En este estudio se ha demostrado los siguientes resultados: 
 un 97,4% de mejora en el desarrollo de habilidades comunicativas vs. 10,3% menos con el aprendizaje tradicional. 
 un 89,70% de mejora en el proceso de síntesis frente al 48.8% mediante el aprendizaje tradicional.  
 un 82% de mejora en el análisis y reflexión con el aprendizaje cooperativo frente al 20,5% de manera tradicional. 
 un 87,1% favorece la crítica constructiva mediante la cooperación y un 20,5% tras el método tradicional. 
 un 92, 3%  con una mayor implicación en las actividades con un aprendizaje cooperativo y un 20,6% tras el 
tradicional. 
 un 84,6% más de autonomía del alumnado frente al 48,7% de forma tradicional 
 un 79,4% de mayor iniciativa de forma cooperativa frente al 35,9%. 
 un 97,4% que ha mejorado su mejora en el trabajo en equipo y de autoevaluación tras el aprendizaje cooperativo. 
  
Podemos observar que existe un claro porcentaje de diferencia entre el aprendizaje cooperativo y el tradicional siendo 
de un 70 al 90% el porcentaje mayor de los beneficios que el trabajo en equipo aporta a los alumnos.  
5. CONCLUSIONES 
El aprendizaje cooperativo se ha demostrado que es una de las mejores metodologías de aplicación en un aula para 
todos los alumnos independientemente del curso. Los efectos que tiene el trabajo en grupo determinan que el 
aprendizaje cooperativo se distinga de otros métodos de enseñanza y constituya una de las herramientas más importantes 
para garantizar el buen rendimiento de los alumnos. El empleo de este método ha dado lugar a mayores esfuerzos por 
aprender, una mayor motivación para lograr un alto rendimiento, y mayor tiempo para realizar las tareas. Las relaciones 
positivas entre los alumnos han  incrementado, así como la valoración de la diversidad. El desarrollo social, así como la 
integración, autoestima y la capacidad de afrontar dificultades han ido disminuyendo a lo largo de las tareas. 
Esta metodología cooperativa  aplicada al aprendizaje y desarrollo de las diferentes habilidades del inglés, es decir, del 
Listening, Speaking, Writing and Reading, ha dado lugar a una mayor motivación e interés por aprender la lengua inglesa, 
y por lo tanto un mayor esfuerzo por superar las pruebas de destreza. Esto se debe, además, gracias al uso de diferentes 
métodos cooperativos como el Circle of Learning, Group Investigation, Teams Games Tournament, a través de los cuales 
los alumnos han aprendido contenidos de diversas asignaturas de forma dinámica e inconsciente dentro de la asignatura 
de inglés, al mismo tiempo que se está desarrollando una segunda lengua. 
El aprendizaje cooperativo podemos decir que será el único medio el cual nos lleve al éxito y podamos alcanzar 
nuestros objetivos, y es así como lo menciona Atkinson: 
 
El logro depende "de nosotros" y no exclusivamente "de mí", ya que 
siempre es el producto de muchas cabezas y muchas manos. 
J. W. Atkinson  
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6. ANEXOS 
SPEAKING ACTIVITY   
ABORTION DISCUSSION 
STUDENT A’s QUESTIONS (Do not show these to student B) 
1) What is abortion? 
2) Do you think abortion should be legal or illegal? 
3) Do you think there are any special cases in which abortion is acceptable? 
4) How does the law regard abortion in your country? 
5) How does your religion or others treat abortion? 
6) Do you think the morning after pill is the same as abortion? 
7) Some people think doctors who carry out abortions are murderers. What do you think? 
8) If your 13-year-old daughter became pregnant, what advice would you give her? 
9) Why allow an unwanted baby to be born? 
10) Does the mother have the right to control her own body? 
----------------------------------------------------------------------------- 
STUDENT B’s QUESTIONS (Do not show these to student A) 
1) Is abortion a social problem in your country? 
2) Is abortion dangerous? 
3) Do you sympathize with the pro-life argument? 
4) Do you sympathize with the “right to choose” argument? 
5) If a woman wants an abortion, what rights does the father have? 
6) Is having an abortion a selfish choice? 
7) Do you think abortions should be encouraged for girls of 12, 13 or 14 years old? 
8) When is the fertilized egg a human being? 
9) What do you think of back-street abortionists? 
10) What would you want to tell the unborn child? 
  
RECYCLING DISCUSSION 
STUDENT A’s QUESTIONS (Do not show these to student B) 
1) What comes to mind when you hear the word ‘recycling’? 
2) How does recycling benefit the planet? 
3) Are you good at recycling things? 
4) Does your town do enough recycling? 
5) What would the world be like without recycling? 
6) Do you think recycling is here to stay or will we go back to a disposable goods lifestyle? 
7) What would you think if your neighbours never recycled anything? 
8) How much good do you think you’re doing when you recycle things? 
9) What things do you throw away that you think should be recycled? 
10) What do you think of the idea of water recycled from sewage? 
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STUDENT B’s QUESTIONS (Do not show these to student A) 
1) Should recycling be mandatory? 
2) What fines should people have to pay if they do not recycle? 
3) Do you think only ‘educated’ people recycle? 
4) Have you been to other countries where recycling is much better or worse than in your country? 
5) What should schools teach children about recycling? 
6) What kinds of things do you think cannot be recycled? 
7) What are your feelings towards the recycling of nuclear waste? 
8) Should there be a reward system for people who recycle things? 
9) What do you think of the idea of having a special minister for recycling in the government? 
10) Which is better, recycling or buying only the things we really need? 
  
WRITING ACTIVITY 
The Setting of a Story 
Can you think of some stories . . . 
. . . that are set in the future?  
 
. . . that happen in the past?  
 
. . . that are set in the present?  
 
. . . that take place during a war?  
 
. . . that are set in the ocean or sea?  
 
. . . that take place in outer space?  
 
. . . that happen on an island or a mountain?  
 
. . . that take place in the Arctic or Antarctic?  
 
. . . that take place in a city?  
 
. . . that are set in an imaginary place?  
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READING ACTIVITY  
THE GOLDEN GATE BRIDGE ( BACHILLER AND FP) 
The Golden Gate Bridge is a well-recognized landmark in the United States. It spans the Golden Gate Strait - a mile-wide 
stretch of water that connects the San Francisco Bay to the Pacific Ocean. The Golden Gate Bridge itself connects the city 
of San Francisco with Marin County on the other side of the Strait. The Golden Gate 
Bridge is one of the most beautiful bridges in the world. It is also one of the tallest. 
The idea for a bridge across the strait had been around for many years, because San Francisco suffered from its isolated 
location. The only practical way to get across the San Francisco Bay was to take a ferry. Planning for the Golden Gate 
Bridge began in 1916, but the design underwent many changes before construction finally started in 1933. 
Joseph Strauss was the chief engineer in charge of the bridge project. However, he had little experience with the 
construction of suspension bridges. For this reason, other engineers, architects, and designers made vital contributions to 
the design and construction of the bridge. 
For example, the bridge owes its art deco style and distinctive orange color (“international orange”) to the architects 
Irving and Gertrude Morrow. Charles Alton Ellis, an expert on structural design, was the main engineer on the project, and 
did much of the technical work necessary to build the bridge. 
It was not easy to get the project started. Financing had to be found, and there was much opposition to the very idea of 
a bridge. The U.S. Navy, for example, feared that a bridge would obstruct ship traffic. The Southern Pacific Railroad, which 
ran the ferry fleets, feared competition from the bridge. 
Many experts did not believe that it would be possible to build such a long bridge under such difficult circumstances. A 
suspension bridge of that length had never before been built. There are strong currents and heavy winds on the bridge 
site, which made construction dangerous. 
The construction of the bridge finally began in 1933. The construction work set new standards for safety – workers 
were among the first required to wear hard hats, and an innovative safety net saved the lives of nineteen men while the 
bridge was built. The Golden Gate Bridge was completed in 1937, when the bridge opened to pedestrians. (It was opened 
to cars one year later.) The bridge was finished ahead of schedule and cost much less than originally budgeted. 
Today, the Golden Gate Bridge has a main span of 4,200 feet (almost a mile) and a total length of 8,981 feet, or about 
1.7 miles, making it one of the longest bridges in the world (it was the longest until 1964). The bridge is 90 feet wide, and 
its span is 220 feet above the water. The towers supporting the huge cables rise 746 feet above the waters of the Golden 
Gate Strait, making them 191 feet taller than the Washington Monument. Each steel cable is 7,650 feet long and has a 
diameter of 36 inches. About 40 million automobiles cross the bridge every year: proof that the bridge serves a vital 
function. 
There are foghorns to let passing ships know where the bridge is, and aircraft beacons on the tops of the towers to 
prevent planes from crashing into them. 
Because the Golden Gate Bridge is the first sight for many people arriving in the United States by ship, it is sometimes 
called the “Statue of Liberty” for the West Coast 
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 
ABOUT THE GOLDEN GATE BRIDGE 
1. The Golden Gate Bridge ............... . 
a. spans the San Francisco Bay 
b. is the best-known symbol of the United States 
c. spans the Golden Gate Strait 
d. is painted gold and has a gold-plated gate at each end 
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2. The idea for a bridge across the Golden Gate Strait .............. . 
a. was first suggested in 1916 
b. was perfected by Irving Morrow in 1933 
c. was around for many years before construction started 
d. was first put forth by Joseph Strauss 
 
3. The bridge proponents wanted to........... 
a. give the West Coast a new tourist attraction 
b. connect San Francisco to the land across the Bay 
c. prove that the innovative project could succeed 
d. compete with the ferry fleets 
 
4. Safety innovations during the construction of the bridge included 
a. hardhats and a safety net 
b. foghorns and radar 
c. aircraft beacons 
d. all of the above 
 
5. Put the right pairs together: 
a. 7,650 feet e. length of bridge 
b. 3 feet f. length of main span 
c. 4,200 feet g. diameter of cable 
d. 8,981 feet h. length of cable 
 
6. Before the Golden Gate Bridge was built, San Francisco suffered from transportation problems. Why were different 
people opposed to building the bridge? 
READING ACTIVITY (E.S.O.) 
The United Kingdom 
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, or UK, is in Western Europe. It comprises the island of Great 
Britain (England, Scotland and Wales) and the northern one-sixth of the island of Ireland (Northern Ireland), together with 
many smaller islands. 
The mainland areas lie between latitudes 49°N and 59°N (the Shetland Islands reach to nearly 61°N), and longitudes 
8°W to 2°E. The Royal Greenwich Observatory, near London, is the defining point of the Prime Meridian. The United 
Kingdom has a total area of approximately 245,000 km². 
The UK lies between the North Atlantic Ocean and the North Sea, and comes within 35 km (22 miles) of the northwest 
coast of France, from which it is separated by the English Channel. 
Northern Ireland shares a 360 km international land boundary with the Republic of Ireland. The Channel Tunnel 
("Chunnel"), bored beneath the English Channel, now links the UK with France. 
LISTENING ACTIVITY 
SPORTS 
Santi discusses some of the sports that she likes to partake in. 
Audio Script ( + / - ) 
Todd: Well, actually speaking of sports, actually when I was inThailand they played a sport I think you have in Indonesia 
called takaw - sepak tekaw - I think. 
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Santi: Oh, yes. 
Todd: Have you ever seen that? 
Santi: I tried it once in university and it's quite great I think. 
Todd: Yeah, actually, you know, recently I was watching the Olympics and I was thinking that should be an Olympic 
sport. I mean, I didn't see it in the Olympics. Maybe it is, but ... because people from South East Asia are so good at it and 
you need to have like that type of body ... very, you know, kind of light, and lean and very flexible. But for people that 
aren'tfamiliar with the game, can you explain what it is? 
Santi: The ball is made from rattan and then you have to be kind of like athletic and have special talents to catch the 
ball with every part of your body and then you have to have self-conscious of where the balls gonna go because once like 
it goes fast and just times oh my god go directly into you so have to catch the ball maybe with your head or maybe with 
your hands or even with your chest. 
Todd: Its amazing ... an amazing sport. Actually, speaking of individual sports, what about golf. That's the ultimate 
individual sport. 
Santi: I want to do it but actually the equipment is pretty expensive and I don't know much about it. 
Todd: Now in your country, in Indonesia, are they many golf courses? 
Santi: Yes, they have. We have an international tournament actually in Bali. It's very good place to play golf. 
Todd: Oh, really. In Bali? 
Santi: Yes. 
Todd: So you can surf in the day, or in the morning, 
Santi: and at night you have ... kind of like relax and enjoy a message and spa. 
Todd: Wow. Sounds good. OK, well, anyway it was nice talking to you about sports, Santi. 
Santi: Thank you, too. 
COMPREHENSION QUIZ 
1) Sepak Takraw ______ an Olympic sport.  
 □ a) is 
 □ b) should be 
 □ c) used to be 
2) Santi says the ball ______ .  
 □ a) is hard to kick 
 □ b) is made of rattan 
 □ c) is found everywhere 
3) Santi explains how to ______ .  
 □ a) play the ball 
 □ b) score a point 
 □ c) start the game 
4) Santi _______ golf.  
 □ a) likes to watch 
 □ b) likes to play 
 □ c) does not play 
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5) She recommends ________ .  
 □ a) taking surf lessons 
 □ b) swimming in the sea 
 □ c) getting a spa 
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